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ÇRoenlgenquimografia circular cenlralisada. >l)
Soloador Gonzales
"Snr. Presidente, meus colegas :
O fim desta rapida comunicação, é reclanlar para a Medicina bra-
sileira e especiahnentB para a rio-grandense, a prioridade da roentgen-
quimografia circular centralilsada, cujos estudos, realização pratica,
assim como utilização diagnostica, vem sendo efetivada diariamente na
sBção ,de radiodiagnostico do Instituto das Clinicais.
Quasi com o mesmo laplso dB tempo, nos chegavam ás mãos os pri-
meiros trabalhos sobre roentgenquimografia, assim como ,unta ,des-
cripção completa do aparelho de Stumpf.
Em face das inegaveis vantagens diagnolsticas do novo rn'oeesso,
(*) - Dissertação feita pelo Dl'. Salvador Gonziales, na 5
de Junho de 1936.
Quimógrafo plano. l\lodelo Dl'. Barata
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o DI'. ~Tosé Sarmento Barata, começou suasexperiencias, o
construir um primeiro quilll'ografo tipo Stumpf.
o estudo dos roentgenquimogramas obtidms, assim como o racio-
cinio vieram desde cedo demonstrar que, ascondiçõesdinamicas em
que se r.ealisavam os movimentms cardiacos de sistole e diastole não
se pr·estavam a uma perfeita inscrição no quimografo de Stumpf.
A região da ponta, pela sua situação e pela orientação das sisto-
diastoles era imperfeitan:ente registada na grelha de fendas lH)rizoH?
tais.
]'oi assim levado o DI'. Barata a idealizar e mandar construir o
primeiro aparelho para roentgenquimografia circular centralizada.
Os ,quimogramas, imperfeitos na verdade que o aparelho forneceu,
vieram no entanto demonstrar sobejamente a justeza das apreciações
feitas eas vantagens incont·estav·eis da grelha de fendas racliadas e
animada de 1l1'ovimento circular, isobre ade fendas horizontais e para-
lelas movimentada verticalmente.
Dado o primeiro passo, nada mais resta que aperfeiçoar a parte
mecanica, muito rudimentar do primeiro quimografo circular e as ex-
perienciasdiariamente repetidas, permitiram a construção de um apa-
relho de gTand.e simplicidade e faeil nianejo, aliando ainda a perfeita
'exatidão no traçado da c'l1J"vaquimografica e que funciona ha InaiR
de ano em nosso serviço de radiodiagnostico.
Tomo a liberdade de apresentar e em poucas palavras descrever
o aparelho,que, como vedes se compõe de um disco de chumbo, per-
furado por f.endas com orientação radiada, animado de movimento
~ircular uniforme, garantido por um simples mecanismo de relojoaria.
Um contato elétrico regulavel, lig'a e delslig'a automaticamente a
fonte de raios e garante á vontade a duração da exposição. Um sim-
pl.es 'dispositivo de meC'anica, permite movimentar a grelha ou o film
radiografico, obtendo-se assim os quimogramas planol5 ou lineares.
COll1J este aparelho foram obtidos os roe-ntgenquimogramas, que o
DI'. J 0>'3é Barata expoz neste recinto, por ocasião das Jornadas lVle-
diC'as e quando da leitura do seu trabalho intitulado "Aspétos clini-
·cos .e radio-elétrocardiograficos da doença ele Bouillaud", lido em 14
de Dezembro elo ano pp. e no ·qualchamou atenção, sobre o IlOVO apa-
relho,de sua invenção, frizando diferenças e vantagem;; que o mesmo
apresentava sobre o de Stumpf. Quando da sua estadia em Buenos Ai-
res, em Dezembro do ano p. p. ·explicou no serviço do professor Castex,
no Hospital das Clinicas seu novo processo de roelltgenquimografia sa-
lientando ms vantagens do mesmo.
Infelizm.entê a escassez de tempo não permitiu que estivesse
minada vast'a, monografia sobre o assunto que de ha muito vem sen-
,do elaborada pelo DI'. Barata e na qual, uma dc\scripção mais comple-
ta do aparelho, suas vantagens e utilidades dia.gnosticas, serão
mente tratadas.
Tendo lido ontem na Revista Argentina de , nume-
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1'0 de .Janeiro e Fevereiro, um artigo sobre a roentgenquimografia
concentrica'. da autoria dos colegws uruguaios l\Iorelli e Trouillier,
computa'Cla a primeira comunicação sobre tal assunto e parecendo
bel' a ditos colegas a prioridade do me.smío é que venho reclamar para
nós brasileiros tais direitms. Aproveito outro sim para mesmo de lon-
ge transmitir as mais sinceras felicitaçõe.s aos colegas uruguaios, que
desconhecendo nossos trabalhos, partindo do raciocinio e trilhando a
senda do progrelSso, colimaram um pouco mais tarde a méta de uma,
nova realização cientifica de incontestavel valor diagnostico.
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